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APLEC DOCUMENTA 7 DE 
NOTICIES HISTÒRIQUES 
SOLCINA (VILASECA) 
TARRAQONA, ocupada pels alarbs, compta-ria amb escasfssims habitants, car, són 
migrades les noticies que en donen els histo-
riales f els cronistes, fent no més esment de 
Prades, Ciurana, Escornalbou i Tortosa, com 
a llocs muçlims els més propers. 
L'entrada a la Catalunya Nova, çó és, en 
terres de Tarragona per a conquerir-la dels 
serrains, fóu el darrer acte important del 
comte en Berenguer Ramón II el Fratricida, 
pels anys de 1091 (1) i no com diuen en Papió 
i en Blanch en 1089 per en Ramon Beren-
guer I el Vell; si bé es citen en el seu testa-
ment atorgat en 1076, any de la seva mort, 
entre les possessions: la ciutat de Tarragona 
fins a Tortosa i a l'Ebre, sens dubte, per a 
palesar el propòsit de la seva pròxima recon-
questa. 
Ignora's, si de moment, es féu efectiva la 
restauració de Tarragona i del seu Camp; és 
lo cert, que el comte en Ramon Beren-
guer III, el Gran, a 25 de gener de l'any de 
l'Encarnació 1117, en féu donació al prelat 
Olaguer, bisbe de Barcelona, qui prompte 
havia d'ésser arquebisbe metropolità de nos-
tra ciutat i als seus successors, amb les re-
serves senyorials de domini i estada en el 
palau de la ciutat (2), obtenint den Gelasi II 
en 1118, la sanció pontificia del nominal pa-
trimoni. Onze anys més tard, çó és, en 1128, 
l'arquebisbe subfeudà la ciutat i el seu Camp 
o cedf el dret de talonee de tot el Camp, al 
capdill normand en Robert Aguiló o de Cu-
leis, dit el Burdet, fent-lo, ensems, princep o 
senyor de Tarragona *venerabilem vinim et 
strenuum militem ipsius Ec eles ice hominio 
et sacramento fidelem, carissime Roberte, 
ipsius Civitatis Principem constituimus, 
etc., a fí de que l'ajudés a poblar-la i posar a 
( h Papió, Història d'Escornalbou, llib. I, cop. 3. 
Blanch, Archiepiscopologia de Tarragona, cap 15. 
(2> Pergamí nom 87 de l'arxlu municipal de Reus 
ratlla als alarbs, reservant-se tots els demés 
drets; comprometent-se en Robert per la 
seva part, a no transferir jamai el féu a cap 
altre persona forastera. 
Lliure la ciutat i el seu Camp de les corre-
gudes moresques, a 4 de Març óe 1120, amb 
el placet del comte sobirà en Ramon Beren-
guer III, reconegué N'Aguiló a l'arquebisbe, 
com a senyor del domini directe, reservant *se 
aquest les dècimes. 
Dintre el mateix any, el princep Robert 
poblà Reus i la Buella en el camí de Tarra-
gona a Prades i Ciurana. (1) 
Per allà els anys del 1150 a l l 152, pobla-
rie's Vilaseca, car, començà a repartir-se el 
terreny entre els homes d'armes, naturals i 
forasters amb la condició precisa de cercar 
pobladors i alçar un castell o fort-casal: el 
de Riudoms ho fóu en 1150; els de Salou i 
del Burgà en 1152; el de Cambrils en 1154; 
el de Vilavert en 1155; els de l'Albiol, Rau-
re!! i Constantí en 1158, etc. Trets de Prades 
i de Ciurana els infidels en 1155,(2), el 
comte en Ramon Berenguer IV donà en feu 
la serralada de Prades i el castell de Ciurana 
a en Beltran de Castellet, el mateix que en 
igual data apareix senyor de Reus i d'altres 
llocs, 
Ma! avinguts el princep de Tarragona i 
l'arquebisbe Bernat Tort, cedí el primer la 
tercera part de la ciutat i del séu territori a! 
comte en Ramon Berenguer IV, suscitándose 
aleshores violenta disputa entre amdos se-
nyors. 
I renunciat forçosament el senyoriu de 
Reus pel seu ardit fundador en Robert Agui-
ló a 3 de juny de 1154, dos dies després, 
donà el prelat les dugués terceres parts del 
feu, al séu afavorit en Bertran de Castellet, 
senyor de Ciurana, resultant aleshores units 
ambdós termes. 
Instituit pel prelat en la Seu tarragonina 
un cabildo catedral de canonges regulars de 
l'ordre de Sant Agustí amb els càrrecs u ofi-
Blanch Arqiueptscopologia de Tarragona, c. 16. 
12) Papió, Història d'Escornalbou, pàgs. 10, U I 15; 
Marclllo, Crisis de Catalunya. 
cis que devien desempenyar, assignà propor-
cionalment a quiscuna de les tres dignitats 
creades, un dels feus del Camp; quals rèdits 
tenien d'invertir en atendre a les necessitats 
de la naixent comunitat claustral, a més de la 
reserva de la Mitra. 
Una d'elles fóu la de Camarer, a la qual a 
5 de Juliol de 1159 li senyalà els drets regu-
lars canònics de l'Esglèsia i terme de Reus, 
com aixis expressa ta donació: « illam 
villam que dicilur de Redáis cum omni 
termino suo, cuito et heremo et cum domi-
natura, et laboratione quatn ibi habemus 
et \habitare sumus ct Ecclesiam oc Paro-
chiam e/usdem ViIIce cum ómnibus termi-
nis ad eamdem Parochiam spectantibus 
cum decimis ac primitiis suïs, (1) 
A 8 de Maig de 1162, segons en Papió, 
i en 1165, segons en Blanch, el rei N'Alfons, 
el Cast, I de Catalunya i II d'Aragó, expugna 
i guanyà el castell d'Escornalbou, instalant-
hi, t Is pocs anys, com en l'Esglèsia catedral 
de Tarragona, una comunitat de canonges 
regulars o claustrals de l'ordre de St. Agustí. 
N'Huc de Cervelló, arquebisbe de Tarra-
gona, a 11 d'Abril de 1169, donà a en Calvó, 
un Mas o Castell situat a l'esquerra del ba-
rranc de Porpores, tocant a l'antic camí de 
Reus a Barenys i Salou (2), naixent onze 
anys més tard, d'ell i de Na Beatriu el pri-
mogènit Sant Bernat del mateix cognom. 
On fóu batejat, no ha pogut ben esbrinar-
se; més, el P. Onofre Rellés, S. J., diu que 
ho fóu a Vilaseca (5); lo mateix demostren 
les notes de l'arxiu parroquial, çó és, que en 
aquells temps, tots els de Mas Calvó rebien 
el sant baptisme a Vilaseca. 
N'Andreu de Bofarull ho contradiu (4): es-
cateix i exposa que's batejaria en el mateix 
castell, car, segons la Butlla den Celestí 
(1194), cas de no ésser aixís, es faria a les 
fonts de l'Esglèsia de Reus o de Barenys, 
(1) Constitucions del prelat N'Antoni Ajust í . 
(2) Blanch Archlepiscopologia de Tarragona, c. 19. 
(3) Vida de Sant Bernat Calvó pel P. Onofre ReltÉs, 
S. J , pàg. (>. Barcelona, Imprempta de Figaró, 1689. 
(4t Bofarull, Anales de Reus, segunda edición, pá-
gina 625. 
com les més immediates, ja que en l'esmentat 
document pontifici, no's parla de Vilaseca, 
entre les Esglésies que nomena en el Camp 
de Tarragona; i en la pàgina 406 de la ma-
teixa edició, constata: que en l'arxiu arque-
bisbal metropolità existeix una Butlla den 
Luci III donada a Verona a 14 de les Kalen-
des de Gener de 1184, endreçada a l'Arque-
bispe, Paborde i Cabildo eclesiàstic de Ta-
rragona, en la qual s'esmenta a Reus i a 
Vilaseca. Vegis: * Villam de Reddis cum 
ómnibus domibus Ecclesice et pertinentiis 
suis, Villam siccam cum suïs pertinentiis, 
vincas, prata, prozdice que Camarer tus ip~ 
sius Ecclesice per capitutum te net etc.* I 
afegeix, segons havem palesat, pocs anys 
comptaria Reus d'existència, atesa la seva 
naixent població; i en la primera edició, diu: 
l'Esglèsia de Reus seria de molt poca impor-
tància, per quant N'Anastasi IV (1154) no-
menant 55 Esglésies, no enclou la de Reus. 
Nosaltres som de parer: que si Sant Bernat 
no fóu batejat en el mateix fort-Casal o en 
l'Esglèsia parroquial de Barenys, la més im-
mediata a Mas Calvó, ho fóu en l'Esglèsia 
parroquial de Reus, pero no perque no existís 
la de Solcina (Vilaseca). 
Poc importa que'l papa N'Alexandre III no-
menés a Reus 21 anys abans i 55 l'arquebisbe 
en Bernat Tort, i permètisens explicarnos: 
En la donació den Bernat Tort al Camarer de 
Reus, s'hi llegeix: «... cum ómnibus terminis 
ad eamdem Parrochiam spectantibus cum 
decimis ac primitiis suis». I en la confirma-
ció de N'Alexandre IH a l'arquebisbe en 
Guillem de Torroja, data l , e r de Febrer de 
1175 i atorgada pel comte sobirà en Ra-
món Berenguer III, parla's: «De Francolino; 
de Constantino; de Castro Redus et alliis 
tune pose sis,» (1) 
Emprò on s'esguarda això més clar, és en 
la Butlla den Luci III que en Bofarull callás 
digui quelcom de Vilaseca. En efecte s'hi 
constata, com suara indicàrem: »Villam sic-
cam cum suis pertinentiis, vincas, prata, 
<1> Constitucions del prelat N'Antoni Agusti. 
prcedia que Camarerius ipsius Ecclesice 
per capitulum tenet, etc. 
Per tant, en aquells boirosos temps, Vila-
seca pertanyia ai Camarer i a l'Esglèsia de 
Reus, com els termes de Castellvell i d'Al-
moster que pagàveu amb Reus i si ja existia 
la primitiva Església de Sant Joan apòstol i 
evangelista a Solcina (Vilaseca) seria sufra-
gánea de la de Reus, com les esmentades de 
Castellvell i de Almoster que 110 tinguéren 
pila baptismal fins molts anys després. 
Reus, en els seus començos, estaria format 
d'un escampall de masies, allunyades les unes 
de les altres. 
Per a desllindar bé els drets de la Mitra i 
els de la corona envers la ciutat de Tarrago-
na i el seu Camp, a 14 d'Octubre de 1171, 
N'Alfons, el Cast, obrí personalment en la 
mateixa ciutat, una informació que justificà 
el dret senyorial de l'Església tarragonina: 
vfacta est carta testificationis huius II 
iausOctobrii anno dominicc ¡nc.MCLXX!.» 
l tot indueix a crèurer que a 7 de juliol de 
1175, es trobava el monarca de nou a Tarra-
gona, car signà concòrdia amb el Prelat dels 
respectius drets senyorials, base durant se-
gles, de la forma de govern o administració 
de Tarragona i del seu Camp: lactum est 
hoc nonas futii anno dominicc Incarnatio-
nis millessimo CLXXIII.» (1) 
Malgrat la renuncia del Princep de Tarra-
gona a favor del comte en Ramon Beren-
guer IV, hi havia a Reus, ademés del Cama-
rer, dignitat del Cabildo eclesiàstic de Tarra-
gona, un senyor secular amb el títol de Cart-
là o Castellà. 
Ungit i coronat en Pere II d'Aragó, en l'Es-
glèsia de Sant Pau de Roma pel papa N'Ino. 
cenci III; armat cavaller, el rei li cedí et patro-
nat que pel decurs de 224 anys, havia assolit 
la Corona de les Esglésies dels seus reialmes. 
La Camarería, i, per tant, la vila de Reus, 
fóu des d'aleshores del domini pontifici, cons-
tituint, dintre del Camp, un estat eclesiàstic 
independent de Tarragona, considerat pels 
Camarers de llur exclusiva propietat. 
<lí 'Villanueva, XIX, apénd. 34. 
L'autoritat reial coartà el domini dels ba-
rons, abolint el dret de Lleuda, impost als 
genres i mercaderies que's trametien d'un 
punt a altre. Com que el tribut tenia d'in-
gressar-lo la Mitra, aquesta entaulà llarg liti-
gi contra el Poder reial. 
L'Esglèsia de Reus, en 1240, estava servi-
da, a més del rector, per altres preveres 
seculars, conforme es despren del testament 
den Pere de Çacírera, entre quals mandes hi 
ha un llegat de 30 sous per a l'Esglèsia i un 
altre de 5 sous per als capellans. 
Amb el consentiment de la Santa Seu i del 
Camarer, en 1274 es creà en el Cabildo ca-
tedral de Tarragona, l'ofici o dignitat d'Ar-
diaca de Vilaseca, amb la mateixa dotació 
que fins aleshores tenia assignada la dignitat 
de Camarer, çò és, la meitat dels Delines i 
la colació de la rectoria. (1) 
Taula cronològica dels Camarers senyors 
de la vila de Reus i de Vilaseca fins en 1274 
118(1—En Joan de Sant Baudilí. 
1198 1202—En Berenguer de Castellet, 
dels Cartlans de Reus. 
1226—En Ramon Guillem, nebot de la re-
gina Na Maria de Montpeller, muller den 
Jaume I. 
1240-1242—En Bernat de Boxadors. 
1245—En Ramon de Barberà. 
1246-1268-En Bernat de Rocabertí, des-
prés arquebisbe de Tarragona. 
1258—En Pere Bernat Jibot. 
En uu document de Parxiu municipal de 
Reus, constata's que a 8 dels ¡dus d'Agost 
de 1296, apareixen les firmes dels tres pri-
mers Jurats: N'Arnald Ferré, en Bartumeu 
Mosté i N'Arnald de Solcina; els dos darrers 
probablement dels termes d'Almoster i de 
Vilaseca de Solcina i aixís successivament 
igual nombre de representants populars. 
A Q U S T I M . ' G I B E R T 
(i'.anlinuartt) 
(1) Blanch. Archiepiscopolog ia de Tarragona, ca -
pítol 28. 
